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Як відомо, корупція в Україні сьогодні є однією з найактуальніших проблем, яка потребує невідкладного розв’язання. Вона підриває демократичні інститути, моральні та етичні цінності і справедливість, завдає шкоди сталому розвитку принципу верховенства права, економіці, національній безпеці та становленню громадянського суспільства. За рівнем корупції Україна сьогодні займає 134-те місце серед 178 країн світу [1]. Корупція в нашій країні перетворилася на одну з основних загроз національній безпеці. Вона багато в чому визначає неефективність всієї системи державної влади та місцевого самоврядування, є однією з ключових причин гальмування вітчизняного економічного розвитку та здійснення реформ в Україні [2]. Це ганебне, руйнівне явище здатне породжувати кризові стани у різних галузях суспільного та економічного розвитку кожної держави. Насамперед це стосується політики, економіки, державного управління, а також є однією із ключових передумов існування організованої злочинності.
Проблема боротьби з корупційними правопорушеннями особливої гостроти набула перш за все в зв’язку з тим, що найчастіше випадки корупції та зловживання службовим становищем виявляються серед державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування, а також інших осіб, на яких покладено виконання функцій держави.
За своїм змістом та негативними наслідками вплив корупції на українське суспільство носить комплексний характер, зокрема це стосується соціальних, економічних, владних, моральних, політичних, та міжнародних аспектів її прояву. 
Особливо небезпечним є негативний вплив корупції на економічну сферу, яка, як відомо, становить основу добробуту та соціального розвитку будь-якої країни. Для корупціонерів економіка є самим привабливим, поживним середовищем, з якого вони отримують найбільші прибутки, а держава, відповідно, несе найбільші збитки. Корупція знижує ефективність прогресивних економічних реформ, завдає державі значної матеріальної шкоди, підриває економічну політику держави. 
Значною мірою корупція спонукає підвищенню рівня тіньової економіки, переходу окремих приватних підприємців у тіньовий сектор, що в свою чергу призводить до правового нігілізму, нехтування вимогами чинного законодавства щодо заняття підприємницькою діяльністю та сфери оподаткування, підриває авторитет контролюючих державних органів та державної влади в цілому. Розширення тіньової економіки призводить до зменшення податкових надходжень до державного бюджету, його послаблення. Зокрема, за оцінками окремих фахівців, сьогодні до 50 % вітчизняної економіки знаходиться «в тіні». Це, в свою чергу, веде до ухилення від сплати податків та інших платежів у державний бюджет. Бюджет нашої країни щорічно не дотримує до 20 млрд. гривень.
Корупційні прояви порушують існуючі в економіці правила добросовісної конкуренції, дискредитують основні принципи ринкової економіки, що значно знижує її ефективність і спроможність держави дієво і вчасно впливати на економічну ситуацію за рахунок дії відповідних економічних важелів. В країні процвітає криміналізовано-латентна монополізація ринку, його неофіційний, корумпований тіньовий контроль. Корупційний вплив опосередковано призводить до технологічної відсталості, низької продуктивності праці і, відповідно, низької конкурентоспроможності товарів. 
Значний негативний вплив корупції проявляється в сфері приватизації майна, у т. ч. окремих підприємств, будівель, землі та інших об’єктів приватизації. Через штучне банкрутство, підкуп та хабарництво державних чиновників ці об’єкти попадають в руки недобросовісних, неефективних власників, що також підриває економічні підвалини нашої держави. Корупційний інтерес нерідко супроводжується здійсненням злочинних рейдерських захоплень привабливих бізнесових об’єктів.
Поширені масштаби корупції у банківській сфері призводять до спаду виробництва, гальмування оновлення його основних фондів, невиправданого використання бюджетних коштів, неефективного розподілу державних замовлень та кредитів. Відомо, що в кризові часи певна кількість вітчизняних банків збанкрутувала. Це призвело до того, що державі довелося їх рекапіталізувати, що в свою чергу призвело до кризових явищ у державному бюджеті. Корупційна зацікавленість у цьому була очевидною.
Активним корупційним супроводом пронизано здійснення митної політики в країні, про що свідчать мало не щорічні гучні викриття всіляких корупційних оборудок на митницях. Непрозора, бюрократично-корумпована система справляння митних зборів, податків та інших платежів з можливістю забезпечення пільг і переваг окремим категоріям підприємців сприяє процвітанню корупції. Опосередковано сприяє цьому і високий податок на оплату праці, що призводить до розповсюдженої практики виплати заробітної плати «в конвертах». 
Корупційне підґрунтя значною мірою сприяє прагненню кримінальних елементів захопити провідні позиції в економічній сфері і в подальшому забезпечувати свій успіх через зайняття відповідних політично-владних посад. Тобто, корупція є потужним каталізатором злиття злочинного бізнесу з політичною владою в країні. 
Крім того, корупція викликає матеріальну зацікавленість державно-владних структур у збереженні в економічній сфері існуючих адміністративно-бюрократичних регуляторів підприємницької діяльності з метою мати «узаконену» можливість незаконного збагачення.
Це далеко не всі  форми руйнівного впливу корупції на вітчизняну економіку.
До окремих детермінант, які спричиняють корупційні прояви у вітчизняній економіці, окремі дослідники відносять: - відсутність у нас стабільного та збалансованого економічного законодавства; - правовий нігілізм; - недосконалість фіскальної політики, потужний податковий тиск, що призводить до конфлікту інтересів держави і підприємців; - недосконалість існуючої системи контролю, обліку та звітності у сфері бізнесу; - надмірна адміністративно-бюрократична регламентація підприємницької діяльності, у т.ч. реєстрації, ліцензування, отримання різних дозволів, невиправдана кількість перевірок; - здирництво державних чиновників, безкарність їх корупційної діяльності та окремих підприємців; - непрозорість напівлегальних приватизаційних процесів; - незахищеність громадян-підприємців від посягань з боку криміналізовано-корупційних структур; - відсутність інвестиційної альтернативи тіньовій економіці та ін. [4].
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